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COMPUTER NETWORK OF INSTITUTE FOR VIRUS RESEARCH 
 
Institute for Virus Research LAN system (IVR-LAN) has administrated by the network 
committee consisted of five staffs (Prof. Yodoi, Prof. Akiyama, Prof. Toyoshima, Assistant Prof. 
Takemoto and Technical specialist Sagara). IVR-LAN service has covered for researchers in some 
medical departments as well as IVR and the primary purpose of IVR-LAN is to offer accessibility 
to the Internet in support of their studies.  
IVR-LAN has provided a variety of network services, including E-Mail, WEB-mail, WWW, 
File-sharing, SSH and all Outgoing TCP services except for P2P. Main services are working on Sun 
Sparc platform with Solaris 8 and 10, DELL with Linux. 
This year we have installed WEBDAV on the apache servers which are not permitted to 
access from Internet, in order to access and manage files and folders made on different platforms by 
researches in the institute. WEBDAV service is also used to update each laboratory’s homepage 
which is introducing the laboratory information, research progress or detailed information of 
members. 
IVR-LAN has equipped with Firewall and anti-virus checker. As the ex-Firewall had been 
used for six years, we replaced it and configured new Firewall machine using NAT enable. All 
communications between private IP addresses and outside ones are logged in a syslog machine. 
However IVR-LAN has adequately equipped, we must have a responsibility for 
sending/getting data. A few accidents have occurred in this year. Many people just don’t pay any 
attention to security before it might violate the safety. IVR-LAN users need to get certifications of 
training of e-learning course which is provided by Institute for Information Management and 
Communication of Kyoto university.  
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